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Среди множества спортивных направлений один из ранних прикладных 
видов является стрелковый спорт, который уже к 90-м годам 19 века имеет 
широкое распространение во многих странах мира. Пулевая стрельба является 
одним из подвидов стрелкового спорта. 
Формирование стрельбы как вида спорта в России произошло к концу 
19 века. В начале 18 века в Санкт-Петербурге было создано «Стрелецкое со- 
общество», которое со временем переименовали в «Общество любителей 
стрельбы», основную массу клуба составляла военная знать. Стрелковые со- 
ревнования проводились редко и в основном по стрельбе из пистолета. Первый 
тир для населения, где за определенную плату каждый желающий мог пройти 
инструктаж и пострелять из любого предоставленного оружия (пистолеты, ру- 
жья), был открыт в 1834 году в Санкт-Петербурге. С середины 19 века в России 
появились Общественные переносные тиры, конструировались на определен- 
ное время на ярмарках или праздниках, а также в развлекательных заведениях. 
Во второй половине 19 - начале 20 века в стране создаются опытные частные 
школы для детей, где внедрялись прогрессивные идеи в физическом воспита- 
нии юных спортсменов. Появился новый тип организаций – общественные 
физкультурные организации, непосредственно участвующие в развитии физи- 
ческой культуры. Подобного рода организации развивали идею здорового об- 
раза жизни, популяризировали занятия гимнастикой, спортом, туризмом для 
всего населения страны, также они готовили актив энтузиастов, преподавате- 
лей. К 1914 году таких организаций в России было создано примерно 360. 
Спортивные союзы того времени не обладали правами юридического лица, не 
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имели возможности приобретать или отчуждать недвижимость, иметь капи- 
талы, заключать договоры, вступать в обязательства и отвечать на суде, цели 
их имели неимущественный характер [8]. 
Во второй половине 80-х годов 19 века было создано Российское атле- 
тическое общество, на базе которого имелась стрелковая секция. Но Россия 
существенно отставала от европейских стран. Самое большое число стрелко- 
вых обществ функционировало в Швейцарии – 2733, во Франции – 900, в Гер- 
мании – 712, в Италии – 568, в Австро-Венгрии – 400 стрелковых обществ. 
В начале 20 века интерес к стрелковому спорту возрос, стрельба как вид 
спорта начала получать поддержку со стороны государства, появилась воз- 
можность для более быстрого и широкого ее развития [3]. 18 апреля 1923 года 
в Москве было создано первое пролетарское спортивное общество «Динамо», 
которое действовало как организация, предоставляющая возможность занятия 
спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. Все исследова- 
тели истории стрелкового спорта в России отмечают, что это спортивное об- 
щество сыграло решающую роль в становлении и развитии в нашей стране 
стрелкового спорта и самбо. 
Уже к концу 1950х годов стрелковая общественность СССР поставила 
вопрос о формировании Стрелковой Федерации, в 1959 году официально была 
учреждена Федерация Стрелкового спорта СССР [4]. 
К этому времени всесоюзные секции по большинству видов спорта, со- 
зданные в 30-50-х годах в СССР, были преобразованы в спортивные федера- 
ции. Всесоюзные спортивные федерации действовали при Комитете по физи- 
ческой культуре и спорту при Совете Министров СССР и ЦК ДОСААФ, в том 
числе и для того чтобы активно содействовать развитию физической культуры 
и спорта и поддерживать постоянное повышение мастерства спортсменов. В 
состав всесоюзных спортивных федераций входили представители республи- 
канских спортивных федераций, спортивных обществ, министерств и ве- 
домств, профсоюзных комсомольских организаций, работники физической 
культуры и спорта, спортсмены спортивные журналисты. А к 1975 году 54 
спортивные федерации СССР были членами соответствующих международ- 
ных спортивных объединений [5]. 
Что касается проведений соревнований, то впервые соревнования по пу- 
левой стрельбе прошли в Швейцарии в 1824 году, также подобные спортивные 
состязания в данном виде проводились в Бельгии, Франции, Германии, Гре- 
ции, Италии и других странах Европы. В Советском союзе в течение 50-х го- 
дов сформировалась следующая последовательность проведения спортивных 
состязаний в течение года по разным видам стрельбы: раз в сезон проходили 
местные соревнования; весной – Всесоюзные соревнования. В график сорев- 
нований были включены Чемпионаты страны и юниорские первенства. Два 
крупных вида соревнований для Советского Союза такие как Чемпионат и Ку- 
бок СССР по стрельбе из пневматического оружия впервые стали проводится 
в 70-х годах. Раз в два года устраивались школьные спартакиады, а с 1973 г. 
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раз в четыре года начали проводиться Всесоюзные спортивные игры для мо- 
лодежи, которые проходили по программе Олимпийских игр. 
В период с 1965 по 1975 годы в СССР было подготовлено 179 мастеров 
международного класса и 1978 мастеров спорта; 76 спортсменов – заслужен- 
ные мастера спорта; 36 – заслуженные тренеры СССР [6]. 
Что касается правовой части, то Конституция СССР 1977 года закреп- 
ляла право граждан на объединение (ст. 51), одновременно неся цели и задачи 
развития физического воспитания, физической культуры, спорта и туризма. 
Конституция СССР (ст. 20, 24, 41), Конституция РСФСР (ст. 24) закрепляли 
«…воспитание здорового молодого поколения, всесторонне подготовленного 
к производственному труду и защите Родины, всемерное поощрение и разви- 
тие всех видов массового спорта, активное вовлечение в физкультурное дви- 
жение самых широких слоев населения, достижение органического единства 
физического воспитания с практикой коммунистического строительства…». 
Исходя из вышесказанного, основной закон рассматривал развитие физиче- 
ского воспитания, как дело государственной важности, цель которого – слу- 
жение интересам трудящихся, обеспечение занятиям спортом в любом воз- 
расте на государственных сооружениях [2]. 
К 1980-м гг. популярность стрелкового спорта возросла. В СССР насчи- 
тывалось около четырех миллионов человек, занимавшихся стрельбой; в 
штате спортивных организаций числилось около 2200 тренеров, спортивные 
стрелковые секции насчитывали около 200тысяч общественных инструкторов. 
Программной и нормативной основой советской системы физического 
воспитания в период 30-80-х гг. являлся Всесоюзный комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР», он отражал уровень физической подготовленности различ- 
ных групп населения, определял нормативы в сфере подготовки спортсменов. 
В 1935-37 гг. была создана «Единая всесоюзная спортивная классификация» 
(ЕВСК), которая была нормативной основой физической подготовленности в 
сфере спорта СССР, регламентировала выполнение спортивных разрядов и 
званий по отдельным видам спорта [1]. 
После распада СССР в 1991 году на смену Федерации пулевой и стендо- 
вой стрельбы СССР пришел Стрелковый Союз России (ССР). В этот период 
стрелковый спорт потерял свои позиции на государственном уровне, поэтому 
главной целью ССР стало развитие технической и материальной базы стрел- 
кового спорта, широкая популяризация стрелкового спорта и достижение вы- 
соких спортивных результатов [7]. 
Сегодня роль развития и популяризации спорта в России берут на себя 
общественные спортивные организации. Они действуют на основе государ- 
ственных программ по развитию спорта в регионах, решая задачи максималь- 
ного вовлечения детей и молодежи в систематическую физическую актив- 
ность, привлечения населения к ведению здорового образа жизни, развития 
отдельных видов профессионального спорта, что наглядно отражается в ре- 
зультатах российских спортсменов на международной арене. Стоит отметить, 
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что победы российских спортсменов укрепляет рост патриотизма, граждан- 
ственности, укреплению морального духа населения, так же способствует уве- 
личению интереса к занятиям спортом, исходя из вышесказанного, можно с 
уверенностью сделать вывод о важности для государства существования дан- 
ных организаций. 
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Оптимально подобранная система спортивных занятий осуществляет 
целенаправленное воздействие, решающее основные спортивные, оздорови- 
тельные задачи. Интересно поданная система спортивных упражнений повы- 
шает успех занятия. [3,5] 
При разработке оптимальной систем физического воспитания студентов 
необходимо учитывать ее основные способы, которые направлены на повыше- 
ние эффективности обучения при экономном расходовании времени и усилий. 
Речь идет об отдельных способах оптимизации, охватывающих все основные 
компоненты учебного процесса – его задачи, содержание, методы, средства, 
формы организации и т.д. [3,5] 
Организационно – методическая форма занятий физическими упражне- 
ниями, известная под названием круговой тренировки, обладает многими до- 
стоинствами и заслуживает самого широкого распространения в работе пре- 
подавателей. Однако это форма дает эффект, если применять ее правильно. [3] 
Важным условием в выборе средств и методов является определение ис- 
ходного уровня физической подготовленности студентов. Зная его, можно 
определить характер и величину физической нагрузки на организм занимаю- 
щихся. На учебных занятиях необходимо осуществлять дифференцированный 
подход, предполагающий оптимальное сочетание групповых и индивидуаль- 
ных форм обучения. В настоящее время с этой целью стали широко использо- 
вать метод круговой тренировки, который позволяет упражняться значитель- 
